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Sección_ oficial
DECRETO
o
En todos los' Cuerpos subalternos reorganizados con
arreglo a lo dispuesto en los Decretos de 15 de diciem
bre último, han ascendido a Mayores. y Primeros de pri
meia los Primeros más antiguos con las condiciones lega
para el ascenso. En los Decretos de reorganización de
los: Cuerpos de Torpedista y Electricistas no se han se
guido las mismas. normas, y al objeto de subsanar la
falta de equidad que con dichas normas resulAaría, es
por lo que el Ministro que suscribe, de acuerdo con el
Consejo de Ministros, tiene el honor de Someter a la
aprobación de V. E. el‘ siguiente Decreto.
Corno Presidente del Gcbierno de la República, de
ai:.:uerdo con éste y a propuesta del Ministro, de Marina,
Vengo, en decretar lo siguiente:
Artículo único. Las disposiciones transitorias de los
Decretos de reorganización de los Cuerpcs de Torpedis
tas y Electricistas de 23 de junio último 1:-Gedarán re
dactadas en la forma siguiente:
Primera. .Interin no se forme el personal de segun
dos para cubrir plantilla de Torpedistas electricistas
se considerará corno plantilla única la formada por la
suma de Mayores, Primeros de primera y Primeros que
señalan las plantillas para ambos Cuerpos.
Segunda. Sobre esta base se cubrirán las escalas en
i. forma:
a) La de Mayores, ascendiendo a dicho empleo los
Primeros más antiguos que reúnan las condiciones le
gales.
e
b) La de Primeros de primera, de nueva creación,
se nutrirá con los actuales Primeros Torpedistas electri
cistas más antiguos que. vayan cumpliendo las condicio
nes hoy reglamentarias.
c) Ascenderán a Primeros los actuales Segundos que
cuenten con, más de diez años en el empleo al publicarse
este Reglamento, los cuales' quedarán exentos del exa
men, a que se refiere el art. 8.° del Reglamento.
d) El resto de la escala de Primeros se cubrirá del
modo siguiente:
Se- concursarán en 1932, y con arreglo a lo dispuesto
en el art. 8.° del Reglamento, las vacantes de Primero
entre los Segundos ingresados hasta primeros de junio
de 1923, inclusive. En 1933, entre los ingresados en: 1925.
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ISZ34, entre los ingresados en 1926, 27 v 28. Y en
1935, entre los de 1929, 30, 31 y 32.
Completas en 1934 las p!antimas de Primeros de. pri
mera y Primeros (mi el personal .antig'uo, formando- un
solo Cuerpo, si hubiere personal antiguo, . éstos ,seguirán
cubriendo las vo.cantes y formando t".inLo
que sólamente haya perscnal de Segundes z-lue pertene:z
can unos al Cuerpo de. Torpedistas y otros al de Electri--
cistas, que entonces cubrirán alternativamente ias va
cantes que se produzcan. en el es:calafón úfficc, .eqrtpe
:_n-do por -el de Torpedistas.
Tercera. Una vez cul.)erta, en sea una u otra, plan
tilla, como quiera que .éstas son numéricamente diferen
tes, _se..seguirán dando las vacantes Llue ecurran al Cuer
po cuya plantilla no esté cubierta. Se exeptúan de. estas
reglas las vacantes que se preduzcan en los Cuerpos de
personal ya separado, que se. darán a los suyes respec
tivos.
Cuarta. Igualmente toda vacante de Mayor impre
vista desde esta fecha hasta 1935 se cubrirá ¡Kir' el Pri
mero de prime,ra. teng:a
• las condiciones aquí establecidas, y la de éste, por el
Primero correspondiente con las condicieneá cumplidas.
Quinta. Las vacantes de Segundo se irán; cubriendo
según lo vayan requiriendo las necesidades del servicio.
Sexta. Interin no ,estén cubiertas las nuevas planti
llas podrán ser desempeñados los ,destinos, sirviendo de
base los que existían en la plantilla antigua, por el per
sonal de empleo superior o inferior, con. arreglo a las
-exigencias del servicio, y sólo se empezarán a cubrir los.
nuevos destinos, ya separados los Cuerpos, a me,dida que
vaya existiend) más personal.
.Séptima. Los honores y preeminencias que. conceden
los Reglamentos vigentes a los primeros Torpedistas
Electricistas se entenderán trasladados a los Primeros
de primera, considerando los nuevos Primeros como una
mejora en la clase de Segundos actuales.
Octava. Los actuales Segundos, excluyendo aquellos
a quienes se refiere el punto e) de la segunda de. estas
disposiciones, para cubrir las vacantes de Primeros pGr
concurso-examen pasarán a la Escuela d Cádiz por un
período de cuatro meses a efectuar un curso previo de
Electricidad y torpedos.
Novena. En tanto no se' separen ambas escalas, para
el personal actual, el distintivo del Cuerpo será el apro
bado por Orden de 22 de junio de 1909..
Décima. Todo el que ascienda en virtud de este De
creto quedará sometido en 1.o sucesivo a las cond;.ciones
que en. él se establecen.
Dado en Madrid a trece de ag-esto de mil nevecientes
treinta y uno.
El Presidente del Gobierno de la República,
NICETO .NICAT..■-ZAMORA Y TORRES.
El Ministro de Marina,
\--T" \c-,0 C.1SVRT'S ()T'U-M(7 1.
ORDENES
El• Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante interino de la provincia maríti
ma de. San ,Sebastián al Capitán de Fragata D. José Fe
rrer y .kntón. en releve) del jefe de igual empleo D. Luis
García Cav'eda.
. 1.3 de agosto de 1931.
'Sres. Contralmirante Tefe. de la Sección de Personas,
Vicealmirantes jefes de la Base Na:s.ral. de Ferrol 'V de
la EsCua'dra e Intendente General de Marina.
Xoinbra Presidente del Tribunal de exámenes de Capi
tanes y f-otos de la Marina mercante
al Capitán de Fra
;4-ata D. Félix Bastarreche y Díez de Bulnt-,s, en relevo
del Jefe de igual empleo D. Angel Fernández
• Piña, que
quedai:a en situación de disponible forzoso.
13 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de
Director General de Navegación,
vitimas e Intendente General de
Señores...
o
la Seccion de .Personal,
Pesca e Industrias IVIa
Marina.
Nombra segundo Comandante del crucero Almirante
Cerz,,era al Capitán de Fragata D. Angel Suances Piñei
ro, en relevo del -Jefe de igual empleo D. Francisco Bas
tarreche y Díez de Bulnes, que pasa a otro destino.
13 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirantes Jefe de la Escuadra y de la Base Naval
de Ferrol e Intendente General de Marina.
Como resultado de expediente incoado al efecto, y de
conformidad con lo informado por el Asesor del Ministerio,
dispone se rectifique en la documentación personal de Capi
tán de Fragata D. José María Montero Ríos y Reguera la
fecha de nacimiento de dicho Jefe, que es la de 23 de ju
nio y no la de 22 de dicho mes, como en
dicha documen
tación se expresa, y como consecuencia, quedará recti
ficada en este sentido la disposición fecha 3 de junio pró
ximo pasado (D. O. núm. 122), pasando a situación de
reserva al Jefe de referencia.
13 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz e Inten
dente General de Marina.
o
Dispone quede rectificada la disposición de 3 del co
rriente mes (D. O. núm.. T47), pasando a la escala de tie
rra al Capitán de Corbeta D. Pedro Lapique y Suárez,
en el sentido de que dicho Jefe debe ser escalafonado en
ab/
s
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lugar inmediatamente posterior al
de su mismo empleo
D. Emilio Cadarso y Fernández Cañete.
13 de agosto de 1931.
Sr. Contra.miranté jefe de la Sección. de Personal.
Señores...
\uxiliar del Estado Mayor de la Base Naval
'de Cartagena al Capitán de Corbeta D.
Vicente Girone
,11a y Roilquillo.
i3 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante J-.:fe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la ,Bas'e Naval (1,2 Cartagena e
In
tendente General de Marina.
'
Nom:1)ra Auxiliar de la defensa submarina de la Base
Naval de Cartagena al Teniente de Navío D. Ramón Ro
dríguez Lizón.
13 de agosto -de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe -de la 'Sección de Personal,
VIcealmirante Jefe de la¡Base »Naval de Cartagena e
Intendente General .de Marina.
o
Nombra Comandante del guardacostas Tetuán al Te
niente de Navío D. Diego, Gómez Ruiz.
13 de agosto de .1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
"Vicealmirantes Jefes de la Escuadra y de la Base Naval
de Cartagena e Intendente General de Marina.
Dispone que ,el Teniente de -Navío D. Miguel Buiza y
Fernández de Palacios pase destinado a .ita. Ayudantía
Mayor de la Base Naval 'de Ferrol.
13 de agosto de 1931.
Sr. Contralmirante jefe de la Sección de Pzrsonai.
Vicealmirante jefe de la Base Nava.! de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
O
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Gabriel Antón Rozas; debiendo 1-;‘,rcibir sus haben-, pdr
la Hal;ilitacién General de a Pase Naval
• Ferro].
• 173 de alg-o:;to de 193r.
Sres. Contralmirante jefe dy. la Secci41. de Personal,
Vicealmirahte Jefe de la Base Naval de Ferrol e Inten
.'i dente General. de
Dispone que el Teniente de Navío D. Luciano Extre
mera. v Romero continúe en la situación de supernume
rario en que se encuentra, al pasar a la escala de tierra
13 de agosto de 1931.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal.
o
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y visto
•
lo
informado por la Sección de Personal de este lqiniste=
rio, concede un mes de licencia por asuntos propiós al
Teniente de Navío D. Rodolfo Royo Alfonso, que em
pezará a disfrutarla al terminar la que por enfermo tiene
actualmente conferida.
13 de agosto cle 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos meses de licencia reerbi lá
mentaria para Madrid y Ferrol al Teniente de Navío « don
Marina.
Dispone qui(..t al terminar el.. desarme del
crucero Ex
trem:adura pase destinado al 'buque- de salvamento Kan
gu•o el Alférez de Navío D. Mariano Gonzáez Requena.
13 de agosto de 1931.
vs. Contralmirante Jefe de S,2cci('n de Personal e
Intendente General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. Ramém G7trcia
Bermúdez pase destinado al buque escuela Galaica.
f3 de agosto (le 193r.
Sres. Contralmirante Jefe de la Secci¿n de Persona!,
Vicealmirante jefe de la, Base Naval de Ferrol, Jefe de
las Fuerzas Navales del Norte. de Airica Intendente
General de Marina. .
-o
Dispone que el Alférez de Navío D. Antonio Delgado
Tagle, pase destinado al cañonero Lauria.
13 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base- Naval de Cádiz. jefe de
las Fuerzas Navales del Norte de Africa .e Intendente
General de Marina.
o
Dispone que el Alférez de Navío D. j alio Brugarolas
Aguilar pase destinado al transporte Contramaestre Ca
sado.
13 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe del Estado Mayor de la Armada, Jefe
de las Fuerzas Navales del Norte de Africa e Intenden
te General de Marina.
Dada cuenta de instancia elevada por el Alférez de
Navío D. juaa Cervera y Cervera, en súplica de que 'se
l. dos meses- dé. licencia %reglamentaria ;para
dtdiz, percibiendo sus haberes por la Habilitación de di
cha Base Naval, visto lo informado por la Sección
s
de
rersonaI de este Ministerio accede a lo solicitado.
13 de agosto de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección, de Personal,
Viceamirante Jefe de la Base Naval de Cádiz e Inten
dente General de Marina. •
Dada cuenta de instancia elevada al efecto, y de con
formidad con lo informado por la Sección de Personal
de este Ministerio, concede dos.meses .de licencia regla
.
mentaria parp-,, Madrid al Alférez de Navío D.
•
Manuel
Núi12.7. Rodríguez; debiendo percibir sus haberes 'por la
11a1)ilitaci('I1l General
•
de este Ministerio.
. 13 de agosto de 1931.
Srls.. Contralmirante jefe de la Sección de Personal,
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Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Armada e
Intendente General de Marina.
El Subsecretario.
_lidio Varela.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de instancia que promueve
el Auxfliar segundo del Cuerpo de Auxiliares de Ofici
nas, con •destino en la Comandancia de Marina de Ceuta,
D. Ramón 1--Irriández Rubio y Alcázar, que. cursa el
Vicealmirante tefe de la Base Naval de Cádiz, en soli
citud de que previos k)s* reconocimientos facultativos que
correspondan, .se le declare apto para servicios de mar.
dejando sin efecto, por consiguiente, la' Real orden de
15 de abril de 1930 (D. O. núm. 83), que lo e:iminó del
turno d-e. embarco v declaró privado de ascender al em
pleo inmediato, el Gobierno de la República. de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y mi
Asesor, se ha servido desestimarla por carecer de dere
cho a lb que. solicita y habeIr 'causado estado y puesto fin
al asunto en la vía gubernativa la nombrada Real orden.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Persona: y
Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Coádiz.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de 'la instancia cursada por.
e.' Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cádiz., del
Auxiliar segundo del Cuerpo de Auxiliareis, de Oficinas,
con destino en el buque planero Giralda, D. José Ma
ría Terán y Miranda. en súplica de. que se le concedan
dos meses de licencia reglamentaria para Madrid y 'San
tander, percibiendo sus haberes por la Habilitación Ge
neral de este Ministerio, el Gobierno de a República, de
conformidad con lo informado por la Sección de Perso
nal de este Ministerio, ha tenido a bien conceder al recu
rrente la licencia solicitada, ton arreglo al artículo) 31 del
Reglamento de' licencias temporales de 15 de junio de
1906. hecho extensivo a los Cuerpos subalternos de la
Armada por Real orden de 21 de febrero de 1907, no
debiendo empezar el solicitante a disfrutar de la refe
rida licencia hasta tanto haga su presentación en el bu
que el Auxiliar de oficinas designado para su. relevo.
Lo que MrrillniC0 a V. E para 'Su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
'El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de. Personal,
Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Ferrol y
Cádiz, Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
o
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia cursada por
el Vicealmirante Jefe de lb. Base Naval de Ferro], del
.Auxiliar tercero del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina D. Emilio Morgado Antón, en súplica de que
se le conceda prórroga a la licencia por enfermo que
actualmente disfruta. para (.71empozuelos y Ferrol, pl Go
bierno de la República. de conformidad. con lo informado
por la Sección de Personal- de este Ministerio, teniendo)
en cuenta lo determinado en el artículo 4." del Regla
mento de situación de reemp:azo, aprohado por - Real or
den de 14 de enero de 1919 (D. O. núm. 15), y vista
el acta del reconocimiento facultativo que sufrió el in
teresado, ha tenido a bien concederle el pase a la situa
ción de reemplazo por enfermo, a partir del día 28 de
junio último, fecha siguiente a la en que terminó los
Cuatro meses de licencia que por enfermo disfrutaba, con
cedida por el Vicealmirante Jefe de la Base Naval' de
Ferrol ; debiendo ser reconocido facultativamente cada
dos meses conforme a lo preceptuado en el referido ar
tículo 4.° de dicho Reglamento.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento) y efec
tos.—Madrid, 8 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
fidio Vareta.
Sres:. Almirante jefe de la Jurisdicción dc Marina en
Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Ferrol,
Intendente General de .I.Vlarina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
Marinería.
Excmo. Sr. : El Gobierno provisional de la República,
de conformidad con
•
lo informado por la Sección de Per
sonal 2, Intendencia, ha tenido a bien conceder la conti
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios, al personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
paña v fecha de comienzo de la misma que al f rent:, de
cada uno de ellos se indica.
Madrid, 28 de julio de 1931.
CASARES "VIRO(
,
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Afri
ca, Intendente Jefe de la SecCión de Contabilidad y
Ordenador de Pagos. Interventor Centiral e Intend_lite del
Ministerio.
Relación de referencia:
Cabo de marinería Ramón Cruz Saleta, Alcázar, tres
años en primera desde el 20 de agosto próximo.
Idem de ídem Antonio Gandoy Piñón, Gaiatea, tres
años en primera desde el 27 de agosto próximo.
:ídem de ídem José • Manuel Pifieiro Otero, Almirante
Ferrándiz, tres años en primera desde el 27 de agosto
próximo.
Cubo de artillería José 1,-árnón Lojo Segado, AJmiiii
te Perrándiz, tres años en primera desde el 18. dé agosto
próximo.,
'ídem de ídem. Honorio Extfamiána Bocanegra., AlMis
rante Ferrándiz, tres años en primera 'desde-. el -18 de
agosto próximo.
Idem de ídem Angel Sabín 'Montero, Almirairte Fc
rrándiz, tres año- en primera desde el 18- de ap,-1):40 -pro
ximo.
Fogonero preferente José Seno Pita, Maquinista ilfa
cías, tres años en tercera • dzsole el 2 de 11111YG último:
Cabo de fogoneros Antonio Zubillag'a San Isidoro, Ár
senal de Cartagena. 'tres años en• 'segunda dccle el -3 .,de
sentiembre próximo.
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Fogonero preferente Antonio Martínez Ruiz, Arsenal
dé Cartagena, tres años en cuarta desde el 8 clz septiem
bre próximo..
Cabo de fogoneros. Roliustiand Rizos Aneiros,
de Cervantes, tres años' en sunda desde el 30 de agosto
próximo.
Idem de-ídem. Gabriel Villegas Gutiérrez, .S-ánchez Bar
cáiztegui tres años en segunda desde. el 30 de agosto pró
ximo.
Fogonero preferente Arnadeo "Marco. Pérez, Sánchcz
f-?arcáízegui, tí-es arios en primera desde el 8 de junio
último.
Cabo, de Artillería Joaquín Sanduvete Feijóo, Batería
(le experiencias, tres años en cuarta desde el 2 de .mayo
Marinero radio Leopoldo Rzgo, torpedero Número 3,
tres años en primera desde el 29 de agosto próximo.
Fogonero- preferente Luis Núñez Romero, submarino
B-4, tres arios en primera .desde el 2 de mayo
Cebo radio Ceferino López Díaz, Recald e „ tr_s añ()s
en primera desde él 27 de agosto próximo.' ,
.11dem de Aritillerta- José Baamonde -N_Táriez, Jaime 1,
tres ariós en primera desde el 18 de agosto próximo.
Idern de marinería. Alejandro Pérez Pérez; 'Re. caldc,
tres años en primera desde el 27 de agosto próximo.
Fogonero preferente Andrés Puñal Candal, Lepanto,
tres arios en primera desd:t. el 21 de abril último.
Maestre radio Gregorio 'Martínez Fernández, Kanguro,
tres arios en segunda desde el i de Septiembre próximo.
Cabo de Marinería , Luis Devesa Estalrich,, submarino
C.-3, tres arios en primera desde el 27 de agostó próximo.
Cabo electricista torpedista Bartolomé Hernández Sa
lazar, submarino C-5, tres años n primera desde el 27
de agosto próximo. .
,
Cabo de marinería Manuel. Alonso Cabezón, torpede
ro Arúniero 19, tres arios en primera desde el 27 'de agos
to próximo.
Idem de ídem Andrés Somoza Montero, BlaS de Lezo,
tres arios en primera desde el 28 de agosto próximo.
Fogonero preferente José Cotelo Amor; Bicis Lezo,
tres arios en primera desde el 19 de mayo de último.
Idem íd. Miguel Cabana Rico, Lepanto, tres arios en
primera desde el 21 de abril último.•
Cabo de mar Abelardo, Fraguella Alvarez, torpedero
Número 3, tres años1 en primera desde el 2 de mayo úl
.timo.
Fogonero preferente Juan Martínez García, Arsenal de
Cartagena, tres años en segunda desde el 2 de mayo úl
t1mo.
Idem íd. Juan Rodríguez Alonso, Capitanía General,
Departamento (je Céuliz, tres años en cuarta desde el 2
de Mayo último.
, Cabo de fogoneros Juan Anca Romero, torpedero Nú
mero 9, dos arios- y siete días en tercera campaña, desde
el 17 de junio último, con arregle al artículo 9 del vi
gente Reglamento de Enga.nches.
SECCIÓN DE MAQUINAS
: Irritiar.--E\cmo. Sr.: El GobL'cno de La República
ha tenicW a bien disponer, a. propuesta de la Sección de
.1tquinas, que el Negociado de Personal y el de Mate
ria' de esta Sección se denominen primer Negociado y
segundo Negociado, respectivamente.
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Lo que comunico a V. E. -para su conocimiento y e fec
tos.—Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vare/a.
Señores...
o
Cuerpo de Maquinistas (1: Sección).
Excmo., Sr.: El Gobierne de la República ha tenido
a 1-ien disponer que los Jefes y Oficiales Maquinistas que
se relacionan a continuación,' cesen en sus actuales des
tinos y pasen a lbs que al frente de cada uno se expresa.
*Lo que comunico a .V. E. para su conocimiento y efec
tos.. Madrid, 13 de agosto de 1931:
El Subsecretario,
',dio I arela.
Sies. Jefe de la' Sección de Máquinas, Comandant
-General de la Escuadra. Viceárnirantes jefes de. las Ba
ses Navales dé Ferro], Cádiz y Cartagena e Intendente
General de Marina.
Relación !ic referencia.
Teniente Corone D. Francisco Sáez Gonzál'ez, Jefe
del Negociado de Material de la Sección dé Máquinas'
del Ministerio.
.Comandante D. Juan Manso Díaz, Inspector de Má
quinas del Arsenal del Ferrol y Vocal de la Comision
Inspectora. ,
Comandante D. • Honesto Requejo Rasines, jefe de
Máquinas del crucero Miguel de Cervantes.
,Comandante D. Juan Receiro Díaz, jefe de Máquinas
del crucero Libertad.
Comandante D. Manuel Díaz y Díaz, Jefe de Máqui
nas del crucero Almirante Cervera.
Comandante D. José Manso. Díaz, Jefe de Máquinas
dei acorazado España.
Comandante Di Andrés Fontenla Painceira, Auxiliar
interino de la Jefatura de Armamentos del Arsenal del
Ferrol.,
Capitán D. José I. López Valella, Auxiliar interino
del Negociado del Material de • la Sección de Máquinas
deli Ministerio.
Capitán D•. Eustasio Fernández 'García, Jefe, de Má
quinas del crucero M.énidez Núñez.
Capitán D. Fernando ,Portillo- Guerrero, órdenes del
Vicealmit'ante Jefe de la- Base Naval de Cádiz.
Capitán D. .Antonio Guerra Garavaca, órdenes, del Vi
cealmirante Jefe de. la Base Naval de Cartagena.
Capitán D. Manuel Grandal .Saavedra, 'órdenes del Vi
cealmirante Jefe de la Base Naval del Ferrol.
Teniente D. José Pérez Asensio, crucero Méndez
Núñez.
Teniente D. Enrique Zamora ..Barranco, crucero Re
pública.
Teniente D. Francisco Echevaría Bilbao, crucero Mi
guel 'de Cervantes.. ,
Teniente D. José Fernández Díaz, acorazado Jaime 1.
.Teniente D. José Espín Peña, cañonero Laya.
Teniente D. José Gilabert Pérez, Jefe de Máquinas
del contratorpedero Villaamil.
Cuerpo de Maquinistas (2.1 Sección).
Noticia que en telegfama de 21 del mes último se co
municó a1 Capitán • General, de Cartagena, lo siguiente:
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Sírvase V. E. pasaportar a la álayor brevedad esta
capital primer Maquinista Nicasio Pita Ponte, nombra
do pira prestai sus seivicios en la Sección de Máquinas
Ministerio."
13 de agosto de 1931.
Sres. jefe de la Sección de Máquinas del Ministerio,
Vicealmirante jefe .de la Base Naval de Cartagena, Al
mirante jefe de la jurisdicción de Marina en Madrid e
Intendente General de Marina.
o
-,`
Dispone que los primeros Maquinistas que a continua
ción se relacionan, cesen en sus actuales destinos y pasen
a continuar sus servicios a los que al frente de cada uno
se expresa.
13 de agosto de 1931.
Sres. Jefe de la Sección de Máquinas, Vicealmirantes
Jefes de las Bases Navales de Ferrol y Cartagena y Al
mirante jefe de la Jurisdicción de Marina en Madrid.
Relación de referencia.
D. José Mercader Pujalte: cargo de su profesión en
el submarino B-i.
D. Antonio Arnoso Ardao ídem de su ídem en el
ídem B-4.
D. Manuel Varela Porto: ídem, de su ídem en el
ídem A-i.
D. Pedro López Amor submarino B-2.
D. Tomás Díaz Martínez: ídem B-3.
D. Tedoro Balbuena Pérez: ídem C-5.
D. Juan Tenreiro Rodríguez : Sección de Máquinas del
Ministerio.
D. Ricardo Durán Vilar: submarino B-6.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República. de acuerdo
con lo propuesto por la Sección de Personal, ha tenido a
bien disponer que el primer Maquinista D. Mariano Gó
mez Calleja, cause baja en la situación de activo y alta
en la de retirado a partir del día 13 de junio último, con
el haber pasivo que en su día le sea señalado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid. 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Inspector General de Maquinistas, Vicealmiran
te Jefe de la Base Naval de Cartagena, Intendente Ge
neral de Marina e Interventor Central del Ministerio.
■
SECCION DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: De orden comunicada por el
señor Ministro de Marina, y en cumplimiento a lo dis
puesto en el Decreto de 24 de julio último (D. O. nú
mero 164), el Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer que, el personal de .jefes .v Oficiales de infan
tería de, Marina qtie a continuación se relaciona, pa.;;e
ocupar los destinos que al frente de cada uno se expresan:
Teniente Coronel D. Rafael Barrionuevo Núñez, Jefe
de la Sección del Ministerio.
Comandante D. Ramón Rodríguez Delgado,
de la Sección del IVIinisterio.
Idem D, Francisco López de la Totre, _\uxiliar de la
Sección del i\ilinisterio.
Comandante D. Arturú Cañas Sánchqz, Jefe de las
Fuerzas del Cuerpo en la Base Naval de Cádiz.
Capitán D. Julián Arana Irurita, Comandante de la
primera Compañía de la Base Naval de Cádiz.
Idem D. Camilo González Rodríguez, Comandante de
la segunda Compañía de la .Base Naval de Cádiz.
Teniente D. Carlos Díaz Calderón, primera compañía
d2 la Base Naval de Cádiz.
Idem D. Antonio Ristori Fernández, primera compa
ñía de la Base Naval de Cádiz.
Idem D. Luis López Alvarez, segunda compañía de la
Base Naval de Cádiz.
Idem D. Eduardo García Serna, sunda compañía de •
la Base Naval de Cádiz.
Capitán D. José Rivas Faval, Comandante de la com
pañía de ,las fuerzas del Cuerpo en la Base Naval del
Ferrol.
Teniente D. Manuel Auz Trucha, Compañía de la Ba
se Naval del Ferrol.
Idem D. Arsenio,López Barreiro, Compañía de la Base
Naval ,del Ferrol.
Capitán D. Basilio Fuentes Serna, Comandante de la
Compañía de las Fuerzas del, Cuerpo en la Base Naval
de 'Cartagena.
Teniente D. Ginés Sánchez Balibrea, compañía de la
Base Naval de Cartagena.
Idem D. José Guquerella Moscardó, compañía de la
Base Naval de Cartagena.
Capitán D. José María Reus Ruiz de Velasco, Jefe de
la Sección de las •uerzas del Cuerpo en el Ministerio:
Teniente D. Carmelo Coeli° Hernández, Sección de las
fuerzas del Cuerpo en el Ministerio.
Lo comunico a V. E. para -su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 12 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela,.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo preceptuado en
el último párrafo del Decreto de 24 de julio último (DIA
_RIO OFICIAL 1'611 he tenido a bien 'destinar, con
carácter de agregado, a la Sección de fuerzas del Cuer
po de Infantería de Marina en Madrid, al Alférez del
mencionado Cuerpo D. Manuel Martínez Pellicer.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento.—Madrid, 12 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base Naval de Cá
diz, Intendente General de Marina e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
c once& cuatro meses de licencia .por enfermo para
Madrid v el extranjero al '.N/ledico "de Sanidad
de la Armada 1). losé Enrique M{trquez Caro ; debiendo
perciLir su= haLeres durante la misma -pin. la Habilitación
General de este Ministerio.
6 de agosto de .1931.
Sres. Inspector jefe de :a Sección de Sanidad, Aimi
iante J•2fe de la Jurisdicción de en Madrid, In
tendente General de Marina, Ordenador de Pagos e In
ft:-ventor Central del Ministerio.
CASARE::, QUI RUGA.
Farmacéuticos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las solicitudes que elevan
por separado el Farmacéutico Subinspector de la Armada
D. Atilano Bienes Merchan y el Farmacéutico mayor don
Nicasio Rey Stolle, el Gobierno de la República ha te
nido) a bien conceder a los referidos Jefes el reti:co con
Rekición ,(1-e
'1o..) beneficios establecidos en los Decretos de 23 de junio
v c) de julio últinitos (Ds. Os. núms. 139 y, 151).
i() de agosto de 1 93,1
CASARES QUI ROCA.
Sr.•s. Cimera] Jefe de la Sección de Sanidad, Almiran
Le !efe de 1Q. Jurisdicción de larina en Madrid, Vice
alini.nte jefe de la 'Base ,Naval de Ferrol, Intendente
Genei-a! ,de Marina, Ordenador .de Pagos e Interventor
Central ci.e Ministerio.
CIRCULARES y DISPOSICIONES
DE. 1 . F\Ni i \ hl MARIN :\
Clases y tropa.
qtie el personal de Infantería de Marina
,figura en la stuient2 re:ación, pase destinado a las
unidades que al frente de cada uno se expresa.
:Madrid, 6 de agosto de 1931.
El r111,1e(*1)r General,
José, María Delgado. -
Exentos. Sres. Vicealmirantes Jefes de- las Bases Nava
les de Ferro]. Cádiz y Cartagena, Almirante Jefe de la
jurisdicci¿n de Marina en Madrid, Int2ndente General
Interventor Central del Ministerio.
Señores...
re f ja.
P--)E_RTENECEN
Regimiento Batallón Compañía
Compañía de Ordt-nanzas
NOMBRES
CABO
Antonio González Alonso
SOLDADOS
Id. íd. Juan Saez Gil
M. íd. Angel Carbajo Cabrera.
Id. íd. Rafael Samper Gómez. y
SE LES DESTI NA
Regimiento Batallón Compañía
9.0
Rebt,(;ió)i (le los expe•lientes quedítdos
SECCION DE MATERIAL
NEGOCIADO 3.°
sin curso, ronseciceilií! (t lo dispuesto en Real orden de 25 .de mayo (le 1904
(C. L. píoina 268), por las C(rIlSriS que se exprpson.
MPLE0 Y NOMBRE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
QUE LO PROMUEVE
Cabo (1,, teria de ■Iarina
Ramon Requería Illán Reválida de teleinetristi.
AUTORIDAD QUE Lc)
C LT PSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Vicealmirante Jefe de la!
Base Naval de CartaH
gerra Por no comprenderle la Orden de 18
de Julio (iltino D. O. u.' 16) toda
vez que no posee titulo alguno oe
telemetrista, ,.i no simplemente cer
tificado de aptitud en el manejo de
telemétros conforme a orden de 20
de septiembre dre 19?9 (D. O. nú
mero 215).
Madrid, 5 de agosto de 1931. 1 Contralmirante Jefe d la Seeción, Demetrio López.
MPRENTA 1)EL MINISTERIO DE 1.11.\1 NA
SECCION DE ANUNCIOS
UNO ESPUMA CE EXPLOSIVOS S. 11.
d voras negras.—Pólvoras sin humo, de Nitroeelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido pierico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas, para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles de alto explosivo.— Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. — Cartuchería trazante para avia
ción. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de campaña.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver.—En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VE.L.L.INIO
A GASOLINA, BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 14/4 Y 42 CABAI UrS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 IiiNAmur..1"
POR CABuLLO-HORA
Grupos eiedrünnos ELECTROR
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA moinsi PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Lésbarettorla VELLINO:
Provenza,487.~Telét.330 S. M. BARCELONA
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GORRAS
siempre
los últimos
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam
pados
banderas bor
dadas en seda
MAYAS
23 CARMEN 23
MADIC210
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
GALL.,ksDETES
de fieltro.
conmotivos
alegóricos
derbareo.
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